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ABSTRAK 
Nur Fitriani, D0211074, ANALISIS SEMIOTIK MEME 
#SAVEHAJILULUNG DALAM SITUS 1CAK.COM (Studi Analisis 
Semiotik Tokoh Haji Lulung dalam Meme #savehajilulung Melalui Situs 
1cak.com per Maret 2015), Skripsi, Program Studi Ilmu Komunikasi, 
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 
Juni, 2016 
 
Sejak pemberitaan mengenai Haji Lulung terkait kisruh dengan Ahok saat 
berlangsungnya rapat RAPDB, pengguna internet berramai-ramai menggunakan 
tagar #savehajilulung. Hal ini dilakukan oleh netizen untuk menyindir sosok Haji 
Lulung, salah satunya melalui internet meme. Berkat viralnya internet meme 
dengan tagar #savehajilulung menjadi bahan yang menarik untuk diteliti. Meme 
yang beredar di sosial media memiliki kekhasan bagaimana tokoh Haji Lulung 
digambarkan sebagai sosok yang ditakuti. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui makna yang terdapat dibalik simbol-
simbol pada meme dengan tagar #savehajilulung dalam situs 1cak.com per Maret 
2015. Terdapat 13 korpus yang telah ditentukan berdasarkan ketentuan peneliti 
yang akan dianalisis melalui pendekatan semiotika. 
Peneliti menggunakan model dyadic Ferdinand de Saussure untuk 
mengungkapkan penanda (signifier) dan petanda (signified). Penelitian ini juga 
menyajikan interteks guna mendukung sajian dan analisis untuk menggantikan 
kesan intersubjektivitas terkait dengan meme #savehajilulung. 
Analisa ketigabelas korpus dengan model diadik Saussure menyimpulkan bahwa 
1) makna disampaikan melalui meme humor bernada satir yang ditafsirkan dari 
simbol-simbol keseluruhan; 2) penanda digunakan untuk menggambarkan objek 
kritik yakni Haji Lulung secara metafora dan hiperpola; 3) Petanda digunakan 
untuk memaknai konteks yang terkait objek kritik, yakni sindiran terhadap Haji 
Lulung. 
 
Kata Kunci:  analisis semiotik, meme, #savehajilulung, Saussure, signifier,  
signified 
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ABSTRACT 
 
Nur Fitriani, D0211074, SEMIOTICS ANALYSIS OF MEMES 
#SAVEHAJILULUNG IN SITE 1CAK.COM (Study of Semiotics Analysis of 
Figure Haji Lulung in Memes #savehajilulung via 1cak.com per March, 2015), 
Thesis, Department of Communication Studies, Faculty of Social and 
Political Science, SebelasMaret University, Surakarta, June, 2016. 
 
Since cover about Haji Lulung has conflict with Ahok at meeting about RAPBD 
have gone, internet user uses hashtag #savehajilulung. They are do this to make 
allusion to Haji Lulung, one of way is by internet memes. Due to memes goes 
viral with hashtag #savehajilulung that is to be something interest to explore. 
Memes which spread in social media have a unique characteristic how the figure 
of Haji Lulung when he illustrated as frightening person. 
 
The goal of this study is to explore the meaning behind symbols at memes with 
hashtag #savehajilulung in site 1cak.com per March, 2015. There are 13 corpuses 
has determined based on determining by researcher and then will analyzed using 
semiotics approach. 
 
Researcher use dyadic model by Ferdinand de Saussure to express signifier and 
signified. This study also presents intertextual to support presents and analysis to 
change intersubjectivity related about memes #savehajilulung. 
 
Analysis about all corpuses using dyadic model of Sausuure conclude that: 1)the 
meaning convey in satire humor which interpreting trough all symbols; 2)signifier 
used to describes critical object about Haji Lulung; 3)Signified used to give 
meaning the context that relates critical object which is allusion toward Haji 
Lulung. 
 
 
Keywords: semiotics analysis, memes, #savehajilulung, Saussure, signifier, 
signified 
 
 
 
 
